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Cita en restim tines 25 espccie naves, de les que considera 14 com no-
ves per Espanya. Acaba el treball amb una Ilista d'obres consnltades
acompanvada de Ic,s principals publicacions referents it peixos fossils del
terciari. conte nombrosos dibuixos i fotografies de les formes mes tipique s i
caracteristiques. - J. R. BArAI.LER,
Nota preliminar acerca de los Silicatos Naturales espa-
noles (Serie tercera) por L. FFRNAIyDEZ NAVARRO. - Eytlacto
de la Revista de Ia Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas
y Naturales. Toni. XVII, 2." serie, pag. 20.
F.s una recupilaciO de les disgregades noticie: qne sohre aquesta clas-
se de minerals s'ha publicat desde I'aparici6 del primer cataleg cientific
de Calder6n. Uespres de hrens consideracions sobre ci predomini dels si-
licats en I'escortia terrestre, passa a estudiar la probable o millor dit certa
abondancia de silicats en el territori espanyol, incnlcant la necessitat de
novel exploraciuns cientifiques i metOdiques donant profitoses indicacions
sobre les formes tiles conutns de presentar-se aquests minerals, i indicant
les regions espanyoles en que aquestes investigaciun.s snrtirien tin efecte
posititi per la ciencia mineral6gica. Fa nutar el valor industrial que d'al-
guns dells se obten actnalment. L'estudi, diti, dell silicats espanyols, es
to apenes iniciat i ofereix seas dnhte al explurador nn fecund camp en que
Ies especies o varietats turves per la nostra gea i per In ck ncia surgiran
nombroses. Acaha el trehall alnh I'exposiciOO de les condicions de jaciment
en qne es trohen o puden trohar-se els silicats espanyols amh la mira de
facilitar les futures expluracions, acompanyant les localitats naves o poc
conegudes. Seria molt d'apreciar qne prompte es publiques el trehall qne
sobre topica mineralbgica de Catalunya, redacta el malugrat mineralogis-
ta Llorent Toniis, i que fora de desitjar no s'ajornes per mes temps.
J. R. BA i ALLER.
